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 :عوامل افشایش خطز بزوس سزطان سینه 
افشایؼ عي ،ؽزٍع دیزرط اٍلیي قبػذگی ،دیز یبئغِ ؽذى ،تَلذ 
عبلگی ،ػقیوی ،هقزف الکل ،توبط ثب  30اٍلیي فزسًذ پظ اس 
پیؼ  عزطبىثِ ٍیضُ در (اؽؼِ ،عبثقِ فبهیلی در ثغتگبى درجِ یک 
،هقزف عیگبر ٍ رصین غذایی پز چزة  )اس یبئغگی ٍ یب ّزدٍپغتبى 
،َّرهَى درهبًی ،ٍجَد عزطبى در پغتبى طزف هقبثل ،ثزخی ًتبیج 
 لَصی در ًوًَِ ثزداری اس تَدُ پبتَ
 :توصیه هایی به خانواده ها
اگز فزدی اس ثغتگبى درجِ یک ؽوب پیؼ اس یبئغگی دچبر عزطبى 
ذ ًفز اس ثغتگبى ؽوب ثِ ایي ثیوبری هجتلا ّغتٌذ ؽذُ اعت یب چٌ
عبلگی  30هبهَگزافی عبلیبًِ را پظ اس .هؾبٍرُ صًتیک اًجبم دّیذ 
عبلگی دچبر  30اگز در ثغتگبى ؽوب فزدی قجل اس .آغبس کٌیذ
عزطبى ؽذُ اعت در هَرد عي ؽزٍع هبهَگزافی ثب پشؽک هؾَرت 
 .کٌیذ 
 .ِ عبلیبًِ دارًذ عبل ًیبس ثِ هؼبیٌ 30خبًوْبی ثبلای 
 .عبل پیگیزی اس طزیق عًََگزافی هی ثبؽذ  30در خبًوْبی سیز 
ٍرسػ هٌظن ،کبّؼ چزثی ثذى :عوامل حفاظت کننده 
عبلگی ٍ ؽیزدّی ،هقزف ًکزدى کبفئیي ٍ  30،ثبرداری پیؼ اس 
 C,Eعیگبر ،هقزف عجشیجبت عجش ،آًتی اکغیذاًْب هبًٌذ ٍیتبهیي
 ،سیتَى ٍ رٍغي سیتَى   0اهگب
 :نحوه انجام خود آسمایی پستان 
در رٍسّبی آخز ػبدت هبّیبًِ دیذى ٍ احغبط کزدى ّز : تَجِ 
، ؽیزدّی ٍ در دٍراى حبهلگی.تغییزی در عیٌِ ثغیبر آعبى اعت 
 .ثؼذ اس یبئغگی ،عیٌِ ّب رادر اٍل ّزهبُ هؼبیٌِ کٌیذ 
 
 :مشاهده 
طَری در هقبثل آیٌِ قزار ثگیزیذ کِ اس عز تب کوز خَد را ثجیٌیذ ■
عپظ پغتبًْبی خَد را اس جلَ ٍ ثؼذ اس راعت ٍ چپ هؾبّذُ کٌیذ .
آًگبُ ثبسٍّب را در طزفیي ثذى قزار دّیذ ٍ ثِ اًذاسُ ،ؽکل ،رًگ .
،ًوبی ظبّزی کلی ،عیبّزگْب ،ًَک عیٌِ ٍ عبیز ٍیضگی ّبی 
 .پغتبًْب دقت کٌیذ 
 
 
 
ثجزیذ ثِ طَری کِ ثِ دًجبل ثبلاثزدى ثبسٍّب را ثِ ثبلای عز ■
عپظ پغتبًْبرا .ثبسٍّب ّزدٍ پغتبى ثِ عوت ثبلا حزکت کٌٌذ
کف دعتْب را پؾت عز ثِ ّن قفل کزدُ ٍ ؽبًِ ّبرا .ثزرعی کٌیذ 
ثِ ػقت ثکؾیذ ٍ ثِ پغتبًْب ًگبُ کزدُ ٍ اس ًظز فزٍرفتگی پَعت 
،تَکؾیذگی ًَک پغتبًْب ،ػذم تقبرى ٍ پَعتِ پَعتِ ؽذى ٍ عبیز 
 .ػلائن ثزرعی کٌیذ 
 
 
 
 علائم ونشانه های سزطان سینه 
ی عِ جبًجِ تؾخیـ دادُ هی ؽَد عزطبى عیٌِ ثب رٍػ ارسیبث
ایي ارسیبثی ّب ؽبهل هؼبیٌِ تَعط هتخقـ ،تقَیزثزداری ،ًوًَِ .
را جْت یبفتي هتخقـ ؽوب .ثزداری ثبفتی ٍ ثزرعی آى هی ثبؽذ 
 .احتوبلی ایي ًؾبًِ ّب هؼبیٌِ هی کٌذ 
ثیؾتز ثیوبراى هجتلا ثِ عزطبى ،اٍلیي ثبر ٍقتی ثِ :توده سزطانی 
پشؽک هزاجؼِ هی ًوبیٌذ کِ تَدُ ای در عیٌِ احغبط کزدُ اًذ 
ایي تَدُ ّب اغلت ثذٍى درد ٍ عفت ثَدُ ٍ هوکي اعت ؽکل غیز .
 .هٌظوی داؽتِ ثبؽٌذ 
عزطبى عیٌِ هکي اعت :اسه و شکل پستان تغییز در اند
ثبػث فزٍرفتگی در عطح پَعت پغتبى یب فزٍرفتگی ًَک عیٌِ یب 
گبّی ٍریذّبی پغتبى در اثز رؽذ تَدُ .تغییز در اًذاسُ عیٌِ ؽَد 
 .عزطبًی ثزجغتِ هی ؽًَذ 
ػلاهت غیز هؼوَل ایي ًَع عزطبى :خونزیشی اس نوک سینه 
 .اُ ثبؽذ احتوبل عزطبى ثبلا هی رٍد ثَدُ ٍ اگز ثب تَهَر عیٌِ ّوز
در عزطبى پیؾزفتِ پغتبى ،پَعت سخن ؽذُ ٍ :درگیزی پوست 
پزتقبل هی ؽَد کِ آى را پَعت پزتقبلی ؽذى  گبّی ؽجیِ پَعت
 .عیٌِ هی ًبهٌذ 
گبّی تؾخیـ غذُ اٍلیِ در پغتبى :بشرگ شدن غدد لنفاوی 
سیز ثغل هوکي ًجَدُ ٍ تٌْب ػلاهت ثشرگ ؽذى غذد لٌفبٍی در 
 .اعت 
  .عزطبى عیٌِ ثِ ًذرت ثب درد ّوزاُ اعت :درد 
 
  
ّبرا ثِ طزف داخل ٍ دعتْب را در طزفیي کوز قزار دّیذ ٍ ؽبًِ ■
عپظ پغتبًْب را هَرد ثزرعی .قذری ثِ عوت جلَ ٍ پبییي ثیبٍریذ 
در ًگبُ کزدى ثِ پغتبى ثبیذ ثِ ثشرگی ٍ غیز یکٌَاختی ٍ .قزاردّیذ
یب ظبّز تَدُ در پغتبى ٍ یب ثغیبر هْن تز فزٍرفتگی ّبی کَچک 
 .،ثخقَؿ ثب ثبلاثزدى دعتْب تَجِ کزد 
قزاردّیذ ٍ ثِ طزف پبییي هحکن فؾبر  دعتْب را در طزفیي کوز■
در حبلی کِ ًگِ داؽتِ ایذ ؽبًِ ّب را ثِ طزف ػقت ثجزیذ .دّیذ 
 .،در ایي حبلت ػضلات قفغِ عیٌِ ثزجغتِ هی ؽَد 
 
 :لمس 
یک ثبلؼ سیز .ثزای لوظ پغتبًْب در حبلت دراس کؼ قزار ثگیزیذ 
ؽبًِ در عوت هَرد هؼبیٌِ گذاؽتِ ٍ دعت ّوبى طزف را سیز عز 
عزاًگؾت ّبی خَد را ثِ یکذیگز ثچغجبًیذ ٍ اس قغوت .قزار دّیذ 
ثب دعت چپ پغتبى راعت (.ًزم اًگؾتبى ثزای لوظ اعتفبدُ کٌیذ 
 )را هؼبیٌِ کٌیذ ٍ ثزػکظ 
تب پبییي پغتبى ٍ اس )حذٍد اعتخَاى تزقَُ (س اًتْبی ثبلایی پغتبى ا
ثزای ایي کبر هی .جٌبؽ عیٌِ تب توبم سیز ثغل ثبیذ هؼبیٌِ ؽًَذ 
تَاًیذ اس اطزاف پغتبى ثِ طزف ًَک پغتبى در دایزُ ّبی فزضی 
پظ اس لوظ .ّن جْت ثب ػقزثِ ّبی عبػت ،لوظ را اًجبم دّیذ 
لوظ سیز ثغل .ّوبى طزف را اًجبم دّیذ  ّز پغتبى ،لوظ سیز ثغل
هبًٌذ لوظ پغتبى ثب ًزهِ اًگؾتبى اًجبم هی ؽَد ٍ در فَرت 
ٍجَد ّزگًَِ عفتی یب غذُ در سیز ثغل ،ثبیذ جْت هؼبیٌِ ثِ ٍاحذ 
 .ثْذاؽتی هزاجؼِ ًوبییذ 
 
 
داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بهداشتی 
 درهاًی قسٍیي 
  هرکس آهَزشی درهاًی ٍلایت
 خَد آزهایی سیٌِ 
 )اى سیٌِ طشٌاسایی علائن هحتول سر(
 
 دفتر پرستاری
 ٍاحد آهَزش
 
در اًتْبی هؼبیٌِ ،پغتبًْب را در جْبت هختلف هبًٌذ حبلت دٍؽیذى .
تزؽحبت ًَک .تزؽحبت ًَک پغتبى تَجِ کٌیذ  فؾبر دّیذ ٍ ثِ
پغتبى ؽبیغ ّغتٌذ ٍ اگز اس ّزدٍپغتبى ثبؽٌذ،هؼوَلا خطزی ًذارد 
تزؽحبت خًَی یب خًَبثِ ای ٍ ثی رًگ یک طزفِ هْوتز ّغتٌذ ٍ .
ثِ ٍیضُ .هوکي اعت ثِ دلیل ثیوبری ّبی عزطبًی ایجبد ؽذُ ثبؽذ
ی تَاًیذ لوظ ه.در هَاقؼی کِ تزؽحبت خَد ثِ خَد خبرج ؽَد
پغتبى را در سیز دٍػ حوبم اًجبم دّیذ ،ثِ ایي دلیل کِ آة ٍ 
 .فبثَى حزکت اًگؾتبى ثز پَعت را آعبى هی ًوبیذ
 
توجه به نکات سیز و رعایت دقیق آنها می تواند باعث 
 :التیام درد پستان شود 
 دهز ًخَاثیذ *
ػلت فؾبر اس لجبط سیز هٌبعت اعتفبدُ ًوبییذ لجبط سیز تٌگ ثِ *
ثز ثبفت عیٌِ ٍ لجبط سیز گؾبد ثِ ػلت حزکت سیبد ثبفت عیٌِ 
 .هَجت درد هی ؽَد 
گزم  350حذاقل ّفتِ ای یکجبر (اس هبّی ثیؾتز اعتفبدُ کٌیذ *
  )هبّی ثخَریذ 
 :مواد غذایی سیز را کمتز استفاده کنید ■
ًوک،غذاّبی عزخ کزدًی ،چزثی ،چبی پزرًگ ،قَُْ ،کبکبئَ 
جبط ،غذاّبی ؽَر ٍ چزة ،فلفل ،ادٍیِ ،ًَؽبثِ ّبی ،عَعیظ ،کبل
 گبسدار ،کزفظ ،ریَاط ،گل کلن ،تزة ٍ تزثچِ ،پٌیز ؽَر ٍ آجیل 
 
